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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Por existir vacante y haber cumplido
las condiciones señaladas en el Decreto de i.° de
septiembre del pasado ario (D. O. núm. , 198), se
promueve a su inmeliato empleo al Teniente de Na
vío D. Francisco Jaráiz Franco, declarado "apto"
por la Junta de Clasificación y Recompensas, al que
se le señala la antigüedad de 20 de octubre de 1947
y efectos administrativos a partir de la revista del
próximo mes de julio.
Dicho Jefe deberá quedar escalafonado entre los
de su nuevo empleo D. Jaime Gómez-Pablos Duar
te y D. Luis Bona Orbeta.
Madrid, ro' de junio de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la iláse Naval
de Canarias y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
40-
Destinos. — Se nombra Segundo Comandante del
cañonero Vasco ATÚÍÍe2 de Balboa al Capitán de
Corbeta D. Francisco Jaráiz Franco, que se en,.
cuentra embarcado en dicho buque.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
°
Madrid, Io de junio de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicplmirante jefe del Servicio de
Personal y Comandante‘ General de la Base Na
val de Canarias.
Se dispone que el Comandante de Máquinas
D. José Medina Marcos cese en sus actual-es -des
tinos y quede a las órdenes del Capitán General del
Departamento Márítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 8 de junio de 1948.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal e Inspector
General del Cuerpo de Máquinas.
o
Pase a la Escala Complementarig.—A propues
del excelentísimo señor Almirante Jefe del Esta
Mayor de la Armada, con lo informado por el Co
seio Sujperior y lo acordado poi- el Consejo de 11
nistros, se dispone el pase a la Escala Compieme
tara del Cuerpo General de la Armada, por fai
de aptitud física para permanecer en la Activa, d
Capitán de Fragata D. José Luis Pérez Cela,
cual' se escalaf onará en aquélla a continuación
de su mismo empleo D. Gerardo López de Ar
Martínez.
•Madrid, Io de junio ,de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres: ',Almirante Jefe de la jurisdiccio
Central y Vicealmirante Jefe del Servicio
Personal.
A propuesta del excelentísimo señor Aln;ir
te Jefe del Estado Mayor déla Armada, con I
informado por el Consejo Superior y lo acordad
por el Consejo de Ministros, se dispone el pase
la Escala Complementaria. del Cuerpo General de
Armada, por falta de aptitud física para pennan
cer en la Activa, del Capitán de Fragata D.
jandro Rivas y 'Díaz-Muno, el cual se escalafona
en aquélla entre los de su mismo empleo D. joa
quin García. Charlo y D. Gerardo López de Ar
Martínez.
Madrid, Io de junio de 190.
REGALADO
• Excmos. Sres. Almirante jefe de la jurisdiccio
Central y Vicealmirante Jefe del Servicio d
Personal.
— A propuesta del excyelentísirno señor Mai
rante Jefe de la Jurisdicción Central, con lo dor
mado por el Consejo Superior de la Armada y 1
acordado por el Consejo ,de Ministros, se dispon
el pase a la Escala Complementaria del Cuerpo Ge
neral de la Armada, por falta de aptitud física par
permanecer en la Activa, del Capitán de Fragat
D. Joaquín García Charlo, el cual se escalafonar
en aquélla entre los de su mismo empleo, D. Jos
Sáenz de Cenzano y Ponce de León y D. Alejandr
Rivas y Díaz-Muníá.
Madrid, Io de junio de 1948.
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Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdiccio
Central y Vicealmirante jefe del Servicio
d
Personal.
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Cuerpo- de Suboficiales.
Destinos.—Se dispone que el Contramaestre pri
ero D. Matías Villar Pinedo desembarque del bu
ue-escuela Juan Sebastián de Elcano y pase des--
lado a la Escuela de Suboficiales, con carácter
orzoso sólo a efectos administrativos.
."ladrid, 8 Cle junio de 1948.
lt
REGALADO
xcinos. Sres. Capitán General dél Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe' del Servi
cio de Personal.
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Marinería y Tropa.
Destivos.—Se dispone que el Sargento Fogonero
Francisco Naveiro Blanco desembarque del dra
minas Bidasoa y pase a disposición del excelen
simo señor Capitán General del Departamento Ma
n= de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
ectos administrativos.
.1adrid, 8 de junio de 1948.
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xcmos. Sres. ...
RI-1.-GALADO
Se aprueba la determinación adoptada por el
xcelentísimo señor Capitán General del Departa
nto Marítimo de Cartagena al disponer, el día 24
e mayo último, el cese en el destructor Alcalá Ga
mo del Sargento Fogonero D. Ramón Arocha de
Concepción y su embarque en el minador Eolo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
odos los efectos.
Madrid, S de junio de 1948.
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xcmos. Sres.
REGALADO
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone que el Obrero ,de segtináa
e la Maestranza de la Armada (Conductor) 1Vlar
ehno González Orro cese de prestar sus servicios
n el Parque- de Automovilismo número 2 v pase
continuarlos al número 1, asignado a la División
aval del Mediterráneo.
Página 753.
Este destino se confiere con /carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 8 de junio de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caldillo, Almirantes
Jefes de la Jurisdicción Central y Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Destinos.—Se confirma en su destino de la Es
cuela de. Suboficiales al Operario de segunda de la
Maestranza de la Armada (Pintor) Antonio Lema
Richarte.
Madrid, Io de junio de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
-
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Bajas.—De conformidad con lo propuesto por la
junta permanente del Cuerpo de Suboficiales., se
dispone que el Peón de la Maestranza de la Armada
Antonio Amado Ferreira cause baja en la Armada,
quedando en la situación militar que le corresponda.
Madrid, 5 de junio de 1948.
Excmos
REGALADO
. Sres. Capitán General del Departamento
Marítinlo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, y General Jefe Superior de
Contabilidad.
L1
Personal vario.
Destinos.—Se dispóne quede sin efecto la Orden
ministerial de 18 de mayo último, inserta en el
DIARIO OFICIAL número 113, por la que Se disponía
que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Ar
mero) D. Gerardo Cubilot Díaz desembarque del
crucero Canarias y pasé al Arsenal de El Ferrol
del Caudillo„debiesido efectuarlo el de su igttal em
pleo y oficio D. Antonio Villar Lago, que desem
barcará ,del expresado crucero y pasará a continuar
sus servicios al referido Arsenal.
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Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, io de junio de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitan General del Departamento
Marítimo de kl Ferro' del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal, Comandante Ge
neral de la Escuadra y General Jefe Superior de
Contabilidad.
11/layordoqups. En cumplimiento a lo dispuesto
en el punto quinto de la Orden ministerial de 3o de
septiembre de 1947 (D. O. núm. 228); se dispone
que Juan José María Unibaso Larrauri sea nom
brado Mayordomo del buque-tanque Plutón desde
4 de enero de 1948, fecha en que fué suscrito a
contrato.
Madrid, 8 de junio de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
En cumplimiento a lo dispuesto en el punto
quinto de la Orden ministerial de 30 de septiembre
de 1947 (D. O. núm. 228), se dispone que Grego
rio Martínez Cabral sea nombrado Mayordomo del
transporte de guerra Contran-laestre Casado desde
1.0 -de enero de 1948, fecha en que fué suscrito el
contrato.
Madrid, 8 de junio de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe. Superior de Conta
bilidad.
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SERVICIO DE SANIDAD
Diagnósticc, bacteriológico.—Declarado reglamen
tario en la Armada el dispositivo Helizan, de fabri
cación nacional, se aumenta el cargo sanitario de
los buques en las siguientes cantidades de aquél:
Cruceros.—Doce unidades.
Buques con un Médico.—Seis unidades.
Buques-escuelas.—Veinticuatro unidades.
Buques en Giiinea.—Veinticuatro unidades,
I.° El dispositivo será utilizado solamente fu
de, las capitales departamentales, tanto para el di
nóstico patológico como para el de pureza de agu
potables.
2.° Para la reposición de consumos es necesa
la remisión de los utilizádos. en el mismo dime
que los facilitados.
3.0 Por las Jefaturas de Armamentos de I
Departamentos y Bases Navales se redactarán
correspondientes propuestas de aumento al cargo (1
los buques que tengan aprobado su inveiltario
se incluirán en. los de los buques que lo tengan pell
diente de redactar y en los de "nueva constru
ción".
Madrid, 31 de mayo de 1948.
'REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Candil!
Cádiz y Cartagena, Almirante Jefe del Estad
Mayor de la Armada, Comandante General de
Escuadra, Inspector General de Intendencia, Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad, Inspecto
General de Sanidad, Comandantes Generales d
las Bases Navales de Canarias y Baleares, Ge
nerales jefes de los Servicios de Intendencia
de Sanidad.
Sres. ...
*E--:--
EDICTOS
Don Carlos Guitart de Virto, Teniente de Navío d
la R. N. A., Juez instructor del expediente info
mativo núm 174 de 1947 por pérdida del nombra
- miento de Primer Mecánico Naval de Francis
Mari Martínez,
Hago saber : Que eñ el expresado expediente, pa
la resolución- de la Superior Autoridarl jurisdicc
nal recaída en el mismo,. ha quedado nulo y sin v
lor alguno dicho nombramiento ; incurriendo en res
ponsábilidad la persona que lo posea y no lo entr
gue a la Autoridad de Marina.
Torrevieja, 4 de junio de 1948. El Juez instruc
tor, 'Carlos Guitart.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
